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RECOMMENDATIONS ABOUT IMPROVEMENT OF WORK OF BASIC ASSETS OF THE 
ENTERPRISE
Abstract. In this article the concept of basic assets of the enterprise is considered, the analysis of structure 
of basic assets at the enterprise based on data on existence, wear and the movement of these assets is carried out. 
Based on the carried-out analysis recommendations about improvement of work of basic assets of the enterprise are 
submitted.
Keywords:basic assets, enterprise, analysis, raw materials, wear.
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THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR ENHANCING 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIA
Abstract.This article describes the major factors affecting the development of youth entrepreneurship in 
the Russian Federation, as well as the support provided to it by the state.
Keywords: youth entrepreneurship, business, economics, finance, AMPR.
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